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Melih Cevdet'in
odul gecesi
AYDIN Doğan Vakfı’mn her yıl farkh bir alanda verdiği, bu yıl da şiir dalında verilen Aydın 
Doğan Ödülü’ne layık bulunan şair Melih 
Cevdet Anday, ödülünü Kültür Bakanı 
îstemihan Talay ve vakfın kurucusu 
Aydm Doğan’ın elinden aldı.
Hürriyet Medya Towers Çetin Emeç 
Salonu’nda, önceki akşam düzenlenen 
törene katılanlar, Türk şiirinin 
ustalarından olan Melih Cevdet Anday’ı 
ayakta alkışladılar. Anday’a 15 milyar 
liralık para ödülüyle birlikte bir de plaket 
verildi.
Başbakan Bülent Ecevit’in telgraf 
göndererek Melih Cevdet Anday’ı 
kutladığı gecede, Anday’m 
yaşamının anlatıldığı bir film 
gösterildi. Daha sonra konuşan 
Aydın Doğan Vakfı Yürütme 
Kurulu Başkanı Orhan Birgit,
Aydm Doğan Ödülü’nün her yıl 
Türkiye’nin, bilim, kültür, sanat 
alanlarında uğraş veren 
değerlerini desteklemek amacıyla 
verildiğini söyledi. Kültür Bakam 
İstemihan Talay da Aydın Doğan 
Vakfi’run ülkenin kültürel ve 
sanatsal gelişimine her alanda çok 
önemli katkı sağladığım belirterek 
başladığı konuşmasında, “Melih 
Cevdet Anday’a bu çok değerli 
ödül sanatımıza katkıda 
bulunan değerli insanları 
gelecek kuşaklara taşımak ve 
onlara olan saygımızı 
göstermek adına büyük değer 
taşıyor” dedi.
Melih Cevdet Anday ise ödüle 
değer görülmekten çok büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek 
“Sağlığım elverdiği sürece şiir 
yazmaya devam edeceğim” dedi.
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B u  yıl şiir dalında verilen 
Aydın Doğan Ödülü, önceki gece 
yapılan bir törenle Melih Cevdet 
Anday'a verildi. Medya, sanat ve 
siyaset dünyasından çok sayıda 
ünlü ismin katıldığı gecede ünlü 
şair ödülünü Kültür Bakanı 
İstemihan Talay ve Doğan 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Doğan'ın elinden aldı.
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